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El presente número especial ele la Revista MAD es el fruto de un anima-
do proceso reflexivo entre los es tudiantes y profesores del curso Antropolo-
gía de la Marginación, del Magíster de Antropología y Desarrollo. Al ser un 
curso bas tante original, contando con la presencia ele varios profesores invi-
tados unidos por un profesor-coordinador, ha permitido caminar por un 
amplio abanico de es tudios de caso sobre marginación y exclusión social, 
sin desconectarlos de la reflexión teórica o conceptual que los une. 
Impulsados por los debates y aristas que emergían en las discusiones en 
clase, se organizó una primera versión del Seminario sobre exclusión social, 
titulado "Nuevas exclusiones en La complejidad social contemporánea", rea liza-
do el día 29 de julio de 2005 con la as istencia ele más ele cien personas. Al 
parecer el interés por las causas y expresiones de la excl usión social en nues-
tro sistema societal trascendía las paredes de las aulas de la universidad. 
En es te evento participaron todos los profesores del curso, los colegas y 
amigos Rolf Foerster, Ana María Raad, Paulina Osorio, Gabriel Guajardo 
y Vicente Espinoza, presentando sus diversos enfoqu es y experiencias em-
píricas en torno a la marginación social, y comentadas por el conocido 
antropólogo y también amigo John Durston, como invitado especial. Las 
ponencias de es te seminario constituyen la Segunda Parte de la presente 
publicación , las cuales pueden considerarse como una síntesis de las re-
flexiones y miradas abordadas en clases, pero esta vez pues tas a prueba y 
expues tas al pt'.1blico genera l. El resumen de la discusión generada en el 
seminario puede apreciarse en el comentario de Durston, quien interpretó 
las diversas manifestaciones de exclusión social como la expresión de las 
interacciones y dinámicas de un sistema adaptativo complejo en continua 
transformación por sus agentes . 
Para la presente publicación, quisimos ampliar un poco las miradas pre-
sentadas, profundizando su dimensión conceptual, así como incluyendo a 
algunos nuevos y viejos profesores del curso. Es te co njunto ele artículos 
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constituyen la Primera Parte de es te número especial, presentando artículos 
de Daniel Duhart (pro feso r-coordinador del curso), Fernando Robles, 
Gonzalo Delamaza, Dimas Santibáñez y Sonia Montecino. Es te co njunto 
de artículos no solo aborda la dimensión conceptual de la exclusión social, 
como es la teo ría de sistemas , la teo ría de género o la discusión sobre el 
concepto de poder, sino gue además aborda la reflexión en el contexto de 
las políticas sociales y la sociedad civil , y los obstáculos y oportunidades que 
en su interacción se pueden encontrar. 
Por úl timo, debemos hacer mención de la Introducción de la presente 
publicación, que constituye el discurso de inauguración del Seminario por 
el entonces Director del Magís ter de Antropología y Desarrollo y actual 
Decano de la Facul tad de Ciencias Sociales, el Dr. Marcelo Arnold-
Cathalifaud. Esta Introducción refleja de forma perfecta la mirada del 
Magíster sobre las nuevas tendencias de la antropología social, tomando 
posición ante las evoluciones de la discipl ina y proponiendo nuevos ca-
minos de ampliación interdisciplinaria y temática, de lo cual esta publi-
cación es un fiel reflejo, participando tanto antropólogos como sociólo-
gos, historiadores y comunicadores sociales en una reflexión conjunta sobre 
las consecuencias inesperadas de un proceso de acelerada y extrema mo-
. dernización y sus dimensiones socioculturales. 
Es el deseo de los autores ele es ta publicación, que tanto ésta como el 
Seminario de exclusión social puedan convertirse en un espacio permanen-
te de reflexión sobre el fenómeno ele la exclusión social, realidad gue con 
los años se profundiza en Améri ca Latina a pesar de las voces triunfales gue 
celebran un modelo de sociedad que más que crecer en un porcentaje cada 
año, requiere a la misma marginación social para existir, fo mentando un 
es tilo ele vida que beneficia sólo a una pequeña minoría . Es de esperar que 
estas reílexiones contribuya n a nuevas fo rmas de comprender la exclusión 
social, ayudando ele es te modo a generar acciones para su superación, ac-
ciones que incluso podrán requerir la transformación esencial del mismo 
sistema, inherentemente excluyen te. 
No queda más que agradecer a las múltiples personas que hicieron posi-
ble el primer Seminario y la actual Publicación sobre exclusión social. En 
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primer lugar quisiera agradecer a los es tudiantes del curso de Antropología 
de la Marginación, por proveer el contexto en el cual surgió esta tniciativa, 
impulsada por las discusiones y refl exiones en clase; en segundo lugar a los 
profesores y autores, por su animada y comprometida participación, pre-
sentando abiertamente sus opiniones y mi radas frente al tema; al Claustro 
Académico del Magíster de Antropo logía y Desarrollo, por su apoyo y aper-
tura en la realización del primer Seminario sobre excl usión social; al Co mi-
té Editorial ele la Revista MAD, por acoger y apoyar esta iniciat iva de publi-
cación, en especial al Edi to r, Dr. Francisco Oso rio; al actual Di recto r del 
Magíster en Antropología y Desarrollo, Dr. Dimas Sa ntibáñez, por su apo-
yo en avanzar en la realización de ~sta publicación; al Dr. Marcelo Arnold-
Cathali fa ud, ex- Di rector del Magíster de Antropología y Desarro llo yac-
tual Decano ele la foCLdtad ele Ciencias Sociales, por ser la persona que 
generó desde un inicio el espacio y la posibilidad de realizar tanto el Semi-
nario co mo la Publicación, y por su co nfianza y constante ánimo para su 
rea lización; y por su puesto, a mi queri da compañera y esposa Vivían 
Bergman, por su co mprensión y ánimo ante las "horas extra" de trabajo que 
co nstituyó la preparación del evento y la revista. 
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